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<'fl,... fl\( .~,t .. tV• .... t I bi, toeifle, ,golbl<,ban:t>erte ;11tf11l -~ut' 01lf. ~ml •D':'illen ,ill?11 be ·t~ar iilriTjeM I ,.'lll,,s gibt ,,; 'llia; iii gef~;~n?" mm oor beai-,.3•. uoer". ,Dann prii!JlicfJ I fe(jr jung ,bem arcfJaofogifdjen Gtu•biumi. l'i, Wlntt<r !llulnarleno. 
,_.,_., Jiiv1 .,_ )l"U"' • t.,m -1:,aui,t,, um•bre Gd1ulkrn ben bDn 9Jla.b.di<n en, Slrug.,m mt! !illa1" !nire50 rief es mit 3ll,m3ig !Stimmcn ftilfpte er ,ben .5,)ut iioer bas 6orftige geroibmct; fie 6e~micfJt bie lateinifcfJe, --
--
! ebfon 6teinen f,fi(len'b::n !llaud)mani<l, lBm,itfd)-0,ft, ge[teflt '.l:la~ g,,r, nun c:p I l>urd)einaruber. . . .paar un~ rannte nad1 .paufe toie ein 1Sprad1e boUfommen unb gilt ruucfJ als J mie 9Jluller ,,!!l11lgarien!" nettn! man 
Q'in ,\5od1ln11t~romo11 nu~ hem ~icr, I in ben .l)anben ~ie ftroJ!1len'be 9Jlon, he~ltd) l;dme mi,ft' J~ .?rr ,b"I SDi, 1,ri,ben 'llonnen lonnlen fief/ hem, angefdjb!Yener ~acfJs in feincm l8011. <Jl11torHat 011f •~cm <l!ebide ber <l!eicf/icfJ, j•'·t in Cfaial,rnb bie bertuitttode \jlrin,_ 
" ·c, UlCU \al rl uubcrt. 1 ftran1. . 9{~a.bdF_!: Uilll be-n . 0. Jhl ) rung,en~, ffiing, ,ber. fid}_ um ,fie .gebi11bel fy~.ttt, 1 ~a gj-ng nun e;n @5pcftafe! fos, ba~ Die le ~_fJ.'.::-t;·, j!:::~r SLm;t unb Biiern,' o~iii:t li:Cme;.t:n: tio:t ~acfJfcn~o::: 
' 
1 ~ I . @s ftodte .bet 3ug, ber @r,b1fcf/of _oe, mit gdojl'"' .\)aore,~, Tilt fur3en Unter: 1 fo~•m entto,nbm--Ohtth getoann eme:n, 2eutc · nuf b:r Gtrafle .,u1amme~l1efen tu, ,m. 9Jl1lte!arter. . , / burg:.ltof)ar~, bic WluUer bell _i]'iirften 
~ . fheg ~IC !Sh1fen 'O<s unler fmem .l)m1a ll<tb, m,t ~adlen .!rm;:" unb 1Scf;1tl- 1uedrn l!lorfp;nu,ng, o<r[cf/tuan•b 11n) bt< unb la11fcf;_enb Jlcl)m bltioen, (J;me ge, ;iID<l gefol)rte Gd)othnnm, biel i]'erbmanb oon !8nloamn. '.l:llefe Hu, 
l ,~t•r••t'ijUll!l) I md er01.rnlt!l ~ma.r~, J,a @(fang ber, .tern, p[aub~rnib_ unb fr.tfdJmb, I<t~n'::J ~de t"e:::, &o·n~e!:i, unb toof)rmb f)mler rnumc Werk f1orle man 31oe1 @;hmmen: 2:'.imen Qero:S ;m'o @tbfon, Qaben mt a" 1:f'crm~. iff b,:::::5 flod1 in ben ~af)ren, 
. 2 5. 5t 11 pit e I. . ft.um.mtc, 'hit ~01~uruen un'o 3infen un.b h~e~nb n~it b~.!n~!ill~fier !Pr!Uen'o '. if}r 't:er Q(h-m tier (5l:!11m-en l)er,f}allte,, 'M-,~--- ··111· 1100) cine: bie 'oon•n~r!L~e St~0fter.~in1.1i ~:;1.c;t g.1:13 lJer~:1rrngrn, fie iit am ~-- .J·~ni 18~7 3u_ ~orig ge::: 
&t grmtenbt1~1 ~m_orgen~ erre~d)te! f~l~ttgcn, ,ba.S ~eiout i'tier @-Ioden fe!Jtt u.n'o plall~~r.ni:>, 'o .. ~ Ju!~rn Lud,te;b, 1 nrn·nl! fl.~ i,r-epprn ~1_ur u:nb_ a.(1,. ~md) @;&1mme :be§ m-o!lteS .. IT:aiu <I.an ha be!t ton:~:iltr.:qtl!uic_:1 fru~·'!:o -ne111:.1dJ!. 1 Ooten unb nt e~ne <.f3nn3efim Dr.~e~ns 
sin,a bas ,Dorr. @;ie r<qtd, nid)t. 1ol)hn-0• 0119, ul,er .bem 0011, i]'orben, bl~ !lli_onq.n 6:•elTIT•.lt;-.lltD t"b'rct" ,ounfl, ,l\~mbore, b,s fie br< JHoftcr, ~tie 1,um er[ten 9Jlal< m rl)mn 2eben IS·'. entb•dI<n bort "~ !J]O,lll1Pf!f!,9Jla, I !Bourbon, ,U\Tb crne ,:loct1ter be!l Sl:omgil 
~i1i~t\!i1;~~,.ri;";~,rt~J ~B~r~,~ ! :;~trrag(l!iri;:;~). t1W~_!_~cf//ct~~t': ~~~tN1~r~:1~ritn11 h;~~~~'~n/ i~ I hr~. ,'trii~o/itti, eifem, :l~iir, tuelcf/e l bt~p,;~r~~~;,t~~ie;iiefJ fief/ ben !!lor, R}r~~ '. J;;n;;rie,~'.~';~1' rn'.111~:~'g~ i ;;~~:f r:~,pben ~:i):';~~1~/;,'.,,~ff ;2~ 
gefdjiir,t un~b f_iit1rte in ·ber .l)anb einen I ten bie ,1Un1geht, bie ®(r!Jraud)toolfen J<l;<m -~r31d1lag~Iil<mbe o-urcfJ! llnb: [out in if)ren, Wnge[u frcifcfJte .. @in t~il biefes er~11t9igmben Gieges nid)l ma,: bill je\)t_ nm i]'rngmente bcfafl; i lloburg,llol)art) un~ iii
 Willtue feit 
:i~r,, rt~ 11:i;ll ::;~~~t g:~1~t~11 ~0rr:~tm~n'r.11rrt, ~~ it~:;ee~lon\tcan,, i :>''ECl~1'~~l;\~t lil,cr blie~. ~it~i ! ~~"is~,ff,~te ~~ t;t;,r~· I~/%f~:~ ffi~~:11't~/J~)~~;t';;,n ~ 0:rr:~:~~,n~f~ f;r\:F:r,;n~t':1 ;:~~t .J~id~~.~!3~0~~0t 1; r :-,,io~8i~;;n brei ISoqnen [col ber ar, 
SDcid}trn, •1nb GtiUe. f]crrfcf}te ii&cr 1 @in ~(ugen&lid - -unD 'alleS tuat foum. em lB_terttf1tun;od~n aUem, Jic Gcrjefot .b2S eroigen 2.idJleS 3iHern faIJ; &e[)ab½\e-n <Manges 3ur l.!(mtsffube loan,. gem
einfamer bicqigtiigiger filr"6c:t mi: t:f'.e, l.l)f)i(lip, in Ungarn, tuo tie tfa111 
alien ti'<llxrn uub ®i<jen. , (as IN< ja I toic.>er l!letocg111tg 1111,b <l!ctoO\]e, &,fang [J<IU, JO fo oicle_ i]'r<llll~llTllelt,m[sb:0• I ein ftammelwbes <l!eod ,,uf ben Jcippen, ~erle, griin'Dlicf) a,usgefd)lafen, mil ra,, !j]rofcITorcn 0011 ber U11ioerµ1al !Iam, milie bic reidj<n angef1eiratr1eten fiirfta 
{i'rol)nl<id)namslag, w• fyodift<1j'<ftbeil
1
unb :lonon, .\1'[ang unb <l!elant', i]'lm,.·P"m bcr ~omJrauen JLmgi . 0 ~~·eille n, ,ber iin.fteren 'l~urmf)ofyle 311 d)enOem <l!eficf1I. briboe gliidlid) enl3ifierl toerbrn. lief/ lloqartJ'icfJrn <l!iiler befi!JL ~er 
3~qrtf-.~ m~_ek ~i.iufer 1t1aren _Jd}on feln 1mb @tffin!1mer.- - '0~1:9· 3 11 • ~(nfang. t~ofJI )tlt;cn a I t1!1·b f)a1t~te Uber ti~_ ftei[e ~nppe- ljrnu ~i:icHh1 tJerfen,tt~. ittQ, in ftum, Unlcr 'Dem ~orfi~e bet Slaiferin tagte, 3toeile, ~(uguft, »Jar mil ~:opo!bina, 
nnt_ l!ltrl<trliaumen unb _2,,_1,1lilrn113rn I :!>er l!lalbod)m to,,r ,m 3eiqa_ fd)Olt bl(l< a1tb•":t'.'. b,,. 1d).uc, unbJ)D~,! 11'. I !Jmauf, bro, ne bas ctlle ~,nuerg1Herte men @roll; b_o n, aber fdJIIC[jltd) mer!te,' in l8erlin fiiqlicfJ bie ;'lal)re.sverfamm,' ber 3roeilcn '1:ocfJler bee !foqers ~~m 
9-:i::.:r, unb bor m1btren We(\aubm, ti:~ t,ouubcroqogen, aber )le, fyatte 1mmer '])mg nnflal,.1,t~t, D~r)yo~td un~ ge ... ,an~ 1 tfenft-~r erretd)te. Q:5 Iag u~t .Der Q:t, turt 1ueni:g tf)r. ·bt1S @ro!Ien. emir~, i hrng be5 l!3akrfanltiifd}en tf:auent>ttet:::I iuebto, berf)etraff}tt, unb toar b
ra ft ha, 
1wd) ,ungejd)mildt •to.1re11, lagen llie' nod) 311 id)aucn nnb 311 ftauncn in .l)iillc fdt tueg'.n .fe~,er f>anrifdj<'lli f!S~rad1', be faft fo l7od) .tore bcr <l!iebe[ an il)rell fpicrte fie bie .!Hii~m-unb gab nadj, nee. !!lon·ben i]'rauenoereinen !8at1ern,, 
1 nifd)er <JlbmiraL Gein a rte fl er ISol)n 
Q:li:ten l)aufcm~ife oerett,. 9li<mm1b 1ui1b Ji'iille. ~a fo·men itt µracfJHgen to~~cn f<\11t• 1•rd].1,f«men-0 'en, nn~1 l8rnberii _.pa~!- !Sic ,,og•:rtc-,,~r ~lm !JJlo_rgen ~-' i]'rol)nlcicf/namstages !8abrns, \Ulcd'!mburgs u. f. 10._toaren. l),11te :WusficfJt 011[ ben .lta;fertr1ron 
begtgnde 1~r; 1~1e Eet~!e Jd}ltefcn ~rndJ;; ~.k:oan~m lilt @,tiefl)erren 1~11-b ~tie{, fei_ner .~lutge,~ :!!f)ran:n, ~((ter bt1~ ~e~ /. £:)alJ_mo fhr~I! fCT}rte e5 m :!Jr- un:t> nn,1rbe lm~ ~erfof)nun\1 gefdJ_!offen; u~b ';!)rfep,ide entien'oet tuorben. '1)1e Saf)I ! ~rnfilien5, ba Ti~n q!ebro~ a!ltj'te 
nur n1,1ndjmal rnl)r llaffmb ans emem rrnurn tn !anger, [anger !llctl)t, bann f)<Tmmu, _ b~;' um .bIC !fe_me ,.!!,lrigitle i bo I prong pe. '.!ler (1arte etuq be, b11 bcr reiedrd)<n 1jlro3e)11on Jd)rt!! ber 9Jli1glicber if! oon 106,000 au; 1 'lod1ter ;sf abeU,1 l1nber[os 1ft. ~er 
1rn~1, bt1S i~n f)in:'Dtm foUte, in bin Tiu rd) 3cn;5a.S .f.;eq ·311dtt ein f}eif3er @;dl11:e~muff) atoedtr ~nS_9niif.e);b, _unb I fie 011 ter Oben !mauer_ ent!anB unb .,u fa11en l)fiegte, Ohrtn bcm !:.8,1lbocfp1 fonberc @elegenf}eif 3u tfJOtigem <fin~, !:.8u!i1~1tirn. ,. 
Jt\i.~ftrlt•ci~:icrn dn fh:ine~ ~1.1gbtiergnii, <Sd)ted, u~.b mit brmnenllen Wugen r~)ftn~icfJ ~"1lD~ng .~r~t(tS. 1: 1-yut:ict: jdJrie m.it geUen1btr C!tm,mi: :je1130! etnhtr. . p,refen. ,Pclllpt, 1mb 31oeignereine ncr= · SDer Uiirit fcf}einl feiier in feiner 
gci11~~\fa~~l~~~-tt tiiO}tigen mforjdJe~, ftt
1
,~~:,lc ir~10 °~Yc ~m~·!nfruuen, "jagtc ~ll~t11~!3 ~1~ci1~,;;1\i~r~:~:111t~e\en te ;~ 13ellKI} ein w:ejtt t~rn bt15 9J?Qbcf)m ·ifu~? 1-!~rirtn~n [~~,;1;u;nt0f1~ ~~a~ef~~~~ti~ ;;~t:b:: ~~Vi~11:1gbt~ r::~~~;tf ~1rn u~i;ro~~R~~ 
1rnll 3en-3a errddilc 't>m iJJ1llrft G(qd, cin ®db un i!)rer Seitc, ,,unb ·bie abe, n~1f)m _bte1e 3~rtid}t_n u-reu~bfd]~ft~n, f)cr&cigefd)offen. )Brit ~11'!:';H1 ba! ~cf) icf-.lo:mben.{ft ftiidcn unb CfinridJIUnAen, bafi nicfJ! fci.:1 YJHniiter ~tamb
ou[off 
!rnber~\· .~1itr lt"-H<'n bie_ ~<:t"ttt fd)on li~jt!lt 1}r<iu(dn!" 1 lJrn Jute ~Mt~JS urge3lounJ1en-e~, .- 11 c: f}tlb' mit j,1 bie S-c~:· icfi ~t hcrnu5, bt5 'Uropjte§. . .. ~tadJ iaf)tehrngen ~ornrbdtcn ~lJi 
I mit _ieinn eHrnS toi!ben '::'efpotifdjfn 
~l~~f~r: l.!rtt't1cfJi!1_1e 3ier1e!t tiie S)Q1~, 1
1 
mor~n gi~g ;~ic .Dbetin mil fcd}S le&t; nur m ltd) .fdElft, unb 1° IDil,t _iqr g~11;:rtet."_ " . . .. . . .,ffit'.'Dtrenb~iilme " J:aSI ~ing qt ftCT) in -Wien tier ~rngemeinc Ojterreic(ii, 'l]oliiif_ biefe5 !Hdu!tat __ et3iell {J~i, fon::: 
1.:.rn, _ n~:t~_t?,.·'. (J•--~~r. ·t,1reutrn b1e: G,~,m~,t~r-n,. m 1d)hdJ~.n ~~\rne_:1 f]e, i;?_e_ll, l~S ~e fne: ~mgab~ an ~leJe?~ 1 ·:.'_l'o-r±, 1ort, 3.enJei, 1t1e_t~ @at_t1 m:t me!1Jon,, b~:C [ifon:ti! . . . iify !}rauen.J:Jerein conftituirt. IJ1adj bet ~rn bte ~hit~er_ bes tfu:ften, bte es.an 
-=:-1u 1,., ·ma •!B-Llmm,_ (!)1e 1:::::-a(3tih1ppen, tuanocrn, bte &rafien 3ugc ubctld}l.1ttd Lbtrn -':-"ag"' iyod) 1° trfemb_ unb beD1ru~ cr!o7cfp1ber iStrnrn1i:· ,rn·:• 
t-:ud)en'oet ,,,::;.o? Iod}drt .Pe.rr .~1emttd). ,,J)J ~l(bficf'Jt ~cs tiotDereitcnben l:fomit~s cd1f,.1uhe1t m11 1ebe-m :!lt.piomaten ij;u,: 
idimildftn ~as Gu.ti:qJuS ~nb baulen t10~ u.,eit3m ,P~ttben, l11!1 0-ilrtd ,'!)en ~e~b, nne e::, tf)r ant C!~te,n ::!"9g0 gel1!: e}-;~ !!3rnft fJ.nbor: ,,ob~r iie to:nmen nn.b mag c§ mohf ciner lveggcn~mmen ~)a, f;Ute er bie uollftanbige, milf)in au~ r?p.1~ aujndJmen Jann. @;o eqagu 
:1:,~:r b~m 4-f;-or '.:"·dTdbrn e ... _ •.,. l)rtfar. ffio1erdrnn-3 ans rot.l}en ~iol\1llm . .JfJ, @:iie _fan~ ftdJ ~~r IOh _m e~ni.m iJa\f• f)olcn m1cfa 1mc-b~r! N11, 'on gefunben f}at, ba1i e; n;m~ btc otilifcfJ-t @Ieicf)-beted}ligung. 'oer .. b:e \2on'::'oner }Jfaff IJJ?all @a3e!te." 
,1ensa. ~ungerk e~. ~it trot in 'bie nen fol!l~, dn·Nn roa,n.bein·Vcn mtume11, Jl\1~ 1.s~pie~, bann nrnu l~t ,bte ffi~(fe_Nr 3en,n fafit~ b1e !ill:;n(en:-e am ~frme mer nOtfdg )D<irc." ~t]} unjtreb•n un'o ba(1tr 'oie tforbu '.j<f)tell W?anObern, unterftii!Jt Don ref::: 
~i1ferne. ,,@-riiB mtcq @ott, 2eutgcb!" garten tic-rgl-eid)bar, ehre bfiif}cnte iJJlQb~ mitg~noUJtB} ba_tle .. nb ll~cn:;;, 1te 1et,t unb rih ii~ mit iicf) for:. Sie rrreidJien .\)~rr Gd1[u-ttf:lnan11 moflle JU einet iu; · nacfJ be~n aclitien n.,;~ nadJ btm' d1cn Wittefn, fcfJreibt man bie [l}af)( 
fagte ft< 3um !lliirtfy .. ,,l'(e~_njt mid)!" d;enfd-.1,u, ,,IT, gleicfJ_gen,a1tbe!, in 11!:_i,. um .t.,at7moo !illtllen 111 <Jl_nt tj~~-l!l.');' bac• 9lonnlh,1ler Xf)or :,~; nufd)ltn !Jin, 0110:n _Etebe, ansl)olrn; a_bcr ba _fom µ,,fnoen 'llialJlredJle fiir jeoe fdbjtanbia i]'erbi11<1nbe 3nm bulgarifd]en i]'iirjten 
,,fil1enn. 1dJ _u<nt mem', 6qt :Du bcm f3en_fd)feppcn.~n Si'feibcm, btc entliton,. ~en ber Gtu.~b~ entgei1e_!11° 1, lr,t 1~-d re \Ht-~_, get,H•e l1et11;1r es \'Cld}!Qf\"en ioer'oen a.rn.;;_r 2::cberm _m atf)eml_~let C!tle uDer ~e @::teuet3af){erin anffteUen. Um aOer, am 7. ~~It 1887 JU. 
@ggcoouer feme.,:lod)ter?" ten "?cfJulk~ unl!_ ~lrmc .~on 3,1:l<n ,i;1ud1t crmogltdtm murbe, I nu1 Jli (ol[Ir, ,, ~ D;e 0cf)tocUc geJt,olp:rt. •,,,pm!., .\)err'.. i,i, <l!endrmigung ber !!lcl)iirben fiir bie Dbgle:cfJ fie. bam,,l!l fdjon ,0 ;'\ogre 
.,'lliohl, t~ot,I! , . ~ .. ,. G,d)fmrn, """~-~11cn, tuetne !lloJen, ficfJ "! r~rc bellemmcnbe .1!1 .rte; bod! ~I'•'. tie~'"''- bent ."~1flen ed1_attrn !j],mr '.llefcrlue_ 1ft l)eimgelcnrt! Glatulen bee nen 3u qriinbenDrn !!lm all!""'• beg!et!ete fie 1!J1;rn is.o!Jn nacf/ 
... ~o_g;__fl!f oc:m fn_n 1_1t aller u-mfr? fri"ill3_~m .. rm \(t~J)!l;!l £?,.:t~r. ~lnb. VOit ('[~!~e;n ~u!atf)Tae~:.fem 1to11 e1/C- ~~t~ ~~r :3.' ,;::,trnne rr~1·.:11!n;:.'-~l ~llU~~{' (';forlHhun\\ folril.l cinS 311 er[angen, roar es nothturnbig, ~ofla u.nb_(Jtefi bort .\)or. §"ur~ ~e:c~ 
... ~.l~t _lb11~3b,1rg f)mem." _ ,, t>:n ~011~11 In; ,;:;;d1on1t:n, \ecf)S mi ~ •. tu_n ·,-1.i[)r~t .f.} 0 ung ;~ biqrn (1:1rnusi1cL111gl,e1: ,aa_r, t\~S _ .o~enc (H;_o~ _ _ . tiiefen l.lJunft 'tleS l.programmS fa[len 3u b:n~nb 1ft_ 1e~_t ~2 ~aQre art, ~er 1ft fem 
, .. ::llil~~v ;~rrii!'\};;~g'.;~';1i'i.'11~"'~[n ~:;Ile;;<;)~!· /:t11~1i'.~;. ~tll~;;;~~i~i"' I td:~/,r_'·:::-~tt'.n:"i' :·,~··".'". 0\.' ;~~',: ;:;'~;;~'er 1~',irc':i',;t;.q~;,~;:~Te "~~ 1'••' .,;h: 11" 12::~:.,. IUI. bcul)rlJ<II (~,~~'\,~~a;t t!lq1nu~:ti~ ~~~'i:~ge~~,:,g:!{~b~~tet?t~~~~','. 
r-.:-U111 uhnI;op~ Don mc1mr ~!lm b-ation ~1r, rn:~t tittltt '.!r,1gnmnrn lJrnn G.httt_i, \oat}t~nb till .HqefLOttllin ~ie tu,11D lo.:unt nnr .1'.l;t1e!l un1cr b1c ... 21\te 'o(1.a QJedrn~r f}r-c1!1btnb!~!t er~ 'o ;r fil bie G.Heid)fieTI•ung bet ~tau rcfJ!tt 1fym. :£\1fur munte 1erne
 9Rut• 
1!i:i ~10' D:rgcfien, !\llfi i~~ ~:nen 3e.fyr_- 3rn3t1 mi~. fi,Hr~n ~[ttg<11_: l!H_5 b~e ~(De~brnaf)f,1nt Ath_a~m -:1!7-1~tnbe, etne ~iii,'" , _ . !.afJrt, _f}at Der_ ft~1fH J.e1!1 9R1nr~.a _'.1. a~t·r~cia~m un"n cu[turell"em 03(otele te_r_iorgrn. -~fyre __ bipiomJ.tifcf]en stennt= 
i:-re.nm~ mifgrnommen f)atf'. WrU1t f8,1_br-z oom~r tMr., rul;:r 11e \lllT, 101: l)am~ G5:tunbe allem . .,::plfernb ethob ,,~,,: 1~1dlue ubet bt: u~Doq~mftsmafi1gen ltnt\L.• ~i· m'irfrn. ~ 11 ~eJug auf ben Unier= nt11C' u111:-i t{Jte .;:::,d)[auf)ett [ent!
en 'ben 
mir ~ffm unb :!:rtnten gebcn! 9Jttin ~•u: e\11:r ~etliufmng -~r10~1d}~nr~: 'JJH: ft! fid) unb 30g bas l]e~~anb on~ iv;i~ !·rb t11Ti,-:t:':11,~. men 111131ve1~eutig 3u erfe-nnen gegeben, ~;d1t ift ber tiir bie arautnnxI! 'Oorerft 9JH~!ftcr Gtambouloff auj be!' ein3igen 
5.nater 3afJH, 1oe~n er oo_rbe1fommt. 1:t1~~::cn_'. e:!fbogrn Dra:1gtc ire_ 11dJ .l1~~ ';Q_e>'S neDcn_ ~1!1 m~tte 1.o~, _ant. b~~ 1,19en.:" ~Gtr na 111?)~ ai~ ~rn1d)l11fl baron Jollen aucf] be, toid]iia.fte Grfiritt ic!Jon burdi Den me~ p~_trn_fd}e~ ®efi, 1_ooburcfJ b1e ~eibft, 
llnt,_ ~nn _nvd). m1 Ue?n_yc§ tQu_n ;::~;;1 _,lt!1J11:, ~'t ~lJlen1dJen f);:t.rns .n.1 ~.ITel l11~_. ba::, me_tf)e, a~~ge1dJtlltltn: :,t r f- 1 . . . _ _ n:t!::, ti_te Ciomma:i:~urt Ct!!Jeln-er ='l.rup, rein fiir ctlDt':terie 'ffrnuenbiI'oung mit Ji 111b:gte1t mutgt1t1rn~ 1~1b b_amtf rr
er= 
mu_g1f, 10 gtb !,mr 3lOl1Il3l':3 ~1-eller nm b;e rrcte 0a11e. , .. Gd}(~! pf!tt? unb .. tiie ge~btlt xcfin~beJ~ ,,~rft.?" Jt1mmette 8dlf1, refile b\1s penl·~ctfc geI)arnt1d1t7 :!!3et~!Jle ~o:::gdar 'oer \°ScfJl1ffun~ btt 9JHi'odx-n,m1,mnafi:: b.inanbS ~tcllung {l_:11c!Jert 
tDer'oen 
aut ~n filkgl _ . ':Der 31q f)alt~ ge-tombet untt 30~1 nun fiou!1~. Cf~n j?1antcld}en, _I fcfJe;: 11e S!-'fe:b,_n13 um _ben gatqen ~~um {Jcrum l~n ~1lll:_n. ,,£Jeff;mLd) \rnf.~etaU,cn 1Jt_ 111 ~GdJu[e qeid}cf}Cn, bete\t erfte, Die I~nnte. SD1cfer ~e~1 fuhrte )U!)1 
unOe-
'.})ie. ":ro~ter _t~; retd)en ~gg~D,rn:r~ an iidJ fdbit r-.oriib•:r. {fi, gl1Ll ein iutr" m,1s 'oe~n GdJrem _ _!~tbor~[rc, ye,ruedi~ ~tile .\h11t":lbte1t $on~ _m~!Jomm,!_ bcr Ne ~et,:n~rrn1~B. lH tier U~tt?rn1trn11g 1!1otbercituriqtcfofie, im .[)ttobu n. ~- 'orngten Wnfd)Iun an ben ~re-1bun
b. 
h-:ii!c e~n lmfJte; rrorbern; Qaft~ 11s_n:~H t~.:: we.:irGnge, bti rneld;,em e~ ~El;'nhrnb fi. }1.nt._r ~e-m ,~111..:- 11 • ;:::::-~ oq_~;{I an. :Sd1!eppe ~ve!l un~ tna.q 11e m ~11-it::>trn, n~:m~:1H:d) Det ~ungetrn Dr~31ere fdjon in'S S2ebrn !rat unb am Gd)lufie bet J)aburdJ_murben alle ~1e!tctm~:1 ruf}T:: 
t~i;i~i:1!:.~~!:f Ji1~"1 ~f'.!r,~i11i;1::Kl~~~~!~~~~it!i:~f };~1~: :.f !1~4\,f i,@;:Jtf ::: ~1 JC~Ei:I~~~i!ii1'1~; :;:~ttf ';~;;:;;;::;:;iii ~~r1\~~:t~jl?:~!f :]1 
~/m13m 1CQ0D 1_1e m bic _ ~.:qd~ .. ric11 jdnnQd)li9.e iB,in~\rn · cine brelllh'lr::ie ~Ju:n!l fteHr .. )le 11d1 1chfotl:n~, _mllD ~t,.. let b:e nnrr:11t,e ~h1liN,tL ,,':Du fe[J!ft J.tere mtt ,t-cm hcut:~en, 10 fonn man e xn l~;,; ri:oti~~ ~
1
~.d ~1 ~ t"t ? ·e roL o~n ,iffrmftcf:enbrn l)rrn3en ~Iferanbet 
~~t~~~~;;;,;;~::;~; ~~ 1}¥~~~:iif ;~~~~: i1¥tl!!~l~&~:i!f ~1,~ill\1~~1~llli\i:!~~i: l~ !i~~~!jl~r~;i~ ftti~~;i;1i:i!J:!ll11 ~1:;l~i~~gi;l~~~] 
~Rorgm::: iiNrf!-olkn. tief)nfe iidJ ba5 ~lll_tcn !ld~ltlllH"lLS, 111 /~:~n~ L~to~;~ h1hr: b:c 1\'I\lll_ .~Dctm er1d11en, \1111 J:hrcine-n in t;ie ~(uqrn, tmt't fie hl1[tde Jttll .Q.rngen, OCfirn rurd)terf:d}e .\)ofl~ 1t:ce. 9J1,llllll~l __ ~'1\!,,)~f haflt}dr~ ~ tt 1Th1n 11!1~ filiict~dll L1llf Jen groflenbe:n 
,crr_on, toinf_fc -~lt :-1e kucblerLtle ~ta~i :-:~(, ,.. - 11 !ItlJl~I b,ct ,1_,m,11
10 
.. 11_t fffi,on..tio[(:~11111eb:t {i_llt. ~fbcr_ 1d1(~r~ ten Im~ bic biinncn Gohkn _tiurd)\\drt, ncr ~\1\h !~lllt'll .~lt ~IH~rf]ofen n11t ben ~ 11 nt:.it9 ~a~i~u(_u1/: 0 ?: ,f1~;•0:,uf~; neucn tll1!tbt(H\- (Gol.ir~111ie) untct au~ 
?t;tanerftrd,t, m~r Jfi'l~~n .\)ertcnbau~. Tut 311~1 ~erieth bt Gtodun~1. l!h1e tn~IB :D:t Jl} 0:1n m~rtirn, ttn? bm,:11 ,\11. ,,~(ber tt1t1~ m,1dJit _titnn ict.Jt?" frummeren Ga6rl!1 l11il:::-"brncft: 31c1]t 9fo~1:n ~on ~.ol.l,111m ~,oi:_Mn~, iqrc.n jim:ictiit lh'l.:f) ~himcinirn ,:;um ftlirfftt'n 
~f:,erall tvrfJtc~ ~1e_ iw1t3c::-. un.b rnthm ter 9J(arlentr0getimm1 ltiar ot)nm'1d)tig 1111rff :Du '.!'1~) l!l b<:r .l?~Hht ~t!al_kn! ,,0cf) 11rnf b1.11! bt1ti11fi,'. Slonun: :111.111 Ornt1:1foge tmen ~ct11kc!) 31Dt= :
1ue11tn . .,Joqigc,~bcn, b,\ 11c 1~1dit{)r"i~= mvflltlcrl qegrn ~Hufi[,rnbt 23otb~.ingen 
("t"ahnen be5 :o-c1te~. . ~1,:--;vor!>cn, un1:l al~ fie nicb~riant, Ion.no ,/ ... fl_l1.~nn umft l1bc~ 10 btd Ttlttrn irnr, fomm', fomm'."·~ 1ecfJ11 'ben 11mgen 8ffi31treit unb btn 111 Z!,1ttrI~:1tt>e, pm-bern • ucIJ_ llll .. I-~ irndr Slonil,rntinopc[ lt"lctben. 
~~g 3en3a tiJ~ !fonnen1!11.1Ier _:!{J.or tc-n ~k l)in, 3uipr.irt,;\~nbrn j)Ui.bd:;en nm nw_t!" ifammd;e G.ii~tf~mif t>erfl19r_nb:t Unb rveitn g,:;.•\I c~-. im:mt loeita 91terc,n, '[}/e a-n t::icr 1Jer!1ebm~)ten Wei\c !1.11;N, licruh1~i ~1111dJle., ~ ~~to!~\ Der" .,Unb bilS fltif Die :.tlip(r,n1titie eintr 
eErrn:fite, Ngan~en !dJ~n allc_,6.iloden)ll mit ~iihc nod) !'JS lJeiligt: Q3ilb tior ~!1mmr 1mb bid! b~c ,.udc ft1ttnl'thmt ,,uf ~er mv,.iD!'tff ,1ernorbenrn Citaf3e. reHf\cbarte-n.~bt11;n, fo 1~e1g1 fidi_, "bit td1~1e~~c~l!rt1Q.lllITe get~e.~ 11e10[3 rt~b flugrn tJrau oollbrad)t", fag,t 
'l)ie ,.~llU 
~;~,~:i1:~:if:~~:~:i{ ;if I&i~\?:i~;~;:: £t~1~~~:~;.~:~:~ztr :t:~ ~&~11~:~~:~1~;,~:i::~~ ~~.;~f rj:~~E~]l f iti~~I:~~~~~;~~~:;; ![\I~;~r 1~:~1tii~~l 
~~-~- ll~\e ~1\;:i~;~p[~r!~~li~~ld",l~i; ;;;~~()?~!~ ~~r~l'fi~f~~~le~~) ~t:?~tn~~~' ~~?:."'rttanbc ,\_1,1ll"D _unfrr ber ~de here.~:~ ·s~i~e:!ir, h,\i;1~ct'i1~e1;cc;1b:ir:t ~~~~o~~~:°tn~b1~\~ gutfj~Jmnle, befon=. ~ii~m;t1t~:·~!~~1t°~~~b~~- ~rn S{u .. ,,rn (~ Gtiid IJ.lfob~i~b- Vf111.) 
~n) 'bt.~n-:ren. mrt ~trfrnbmtmdlen,· h rnt'lcrt 9JfoRn 11111JloS getl~an. 3ie 1mtm_ fltlp,rnn, o~~ H1rtdr-c ,1u~ 1l)r Da~ m.·n1b[11tt ;am tlfrtocd,ftln iifm'1ic!). ~111 ~· ~rn turfth~n .. st:~rnfleulrn IDll~eu un, tit ~er ('lc't'lrnfr ,1U~1t""mti11cr ~ehr 0 ~,l:1dH t~1!te, 10,n tr iiif; d119.efd)!um: 
Qau~fltHnl'-en unb fcm:fytrn"'tien !B[ue muiHt fd:m.itifttll 1mb ~n giinft~1t11 fitmoc_r1oirrc:1bt ,titbtt. . • . ~{I~ .(lt'rr ·'?d}!tittrnh1n, in tict ~odlC ldllti~dx .(tomimfion::.~ha1tbkr lln~ .tlrn~c iiflidJt t-er ih,rnrn .~u; "::-<-111 L'>:b\rfr ~tr i11i·rt, unb, t1l~ rr n1LX1dt:t, t
V,H ieine 
::;i:: n~~0;\; ~\:,n~1tt~.,~;~1:: ~~\!; f}~:i:';t:~;'~:frli~~'.;;£E~tr:Ji' 81i:b:,tit~~:{~!t~~7~;l;'r~:1,::::;1i':;f i;::"1~51~~1:;:~':'.t:~f :r:}:~):,::~1.-::i~t; ~l~~iff ~;f ;;~·r;f ~~~:ti.'.1l~t~ )?i,~'1:~~l;~~\~;,~~~~}'.;::nFitf ';~:,: r:'.~\:'''Ei~;,'.;~,l~~t'.:'tf~;:tf{ _:~l'. 
~r. un:i mit ibm 0trmifd7!e-n jkh, au_f !;.-::1:e tbr lxr_ ~!Hutt, g~fe~lt, ilJn.3u be~. btc ~~)loe1l.er _LdlEit fommdl, toir muf~ 'J(u\~rn 1h1.f1er, mht m1t \\hibmbet ~fo1C ~Ct_,t!.w~~~-Sl'\\t _f~ktl1ftrn ~~:ft £9.n~ ,\}c~!h1mrn :rnb cdwnm. ~([1a cJ fcblt :rn:~1,e be~.mn~ !.!tlfdJtd 1rn~ ticnctnr~ 
----~ 
~llh' o)q· ,\·t·,11h"lla1rll. 
~11fllfmrn. unb {1,t'l1t!dnbe ~i1.ternrn, i jf)rtn nrni-ttTt,olle-:t (\lct'11111fe11. G:1111,1: trdrn. n,onte. lfitt Sdirci",_ citt '11,1'id1 ~,11 m11i1_d11tn 1.1:\!lacn mi fl'inc ~kUc I f.,~1rn 1.lremiaminijte~i1 l°'li,1bftoi1r, fdtd fw1_-brnt'11 ~,1mc~. 1rn!\ .ftint·n 3Jt\("i n'<ii11n\l ,1_11 crIMlfr'.1· 
'fytifiq~ G!t1turn 1inb !HeliqumfdJreine; ! .\1U111t.1ia ~!Riibdr~n iliirmfr-n :n "N-11 gro-; ,·rnf bc-11 Tiidtn, unto lll'ri1;,~r ,1 11. -~~r frl;rn. l'"S ift t'lll bi5jtr,. mii11fomn l:ite !\l111,1e '-1.\rit1nkotrcfpon~~13 iht't'~ 'Cd1wt'ftcrn .\ufollrn. \.1\HlllC _3d1 l•L'r. l;inr .1\1mc. 111 1-'" v t t 1 \1 n b,. 
1mb · jct,Jt bcr ~a[bad,in,. f!rotenb bonl hrn Gd)!\1Hui1(. um _"Die ntCtber Jll lnnmc[nbrn ~lonne, mdd;-: :i1t 2-_'i'·ifi••\ ~lLlllt·n. ,Jnbeft· -1t1e~n Jf1r 'ttriibm. !~l1t.-ri:; fit Heft Ne !Bride,. t~iH ibm t-t·m Jv"::-t· !l1\1[p/l'~ foll(" ,3,1:nt'J ff:nq £:_ti'., ~~,: Wit' l,1111'~ 1m:,. dn( Rote, 
QJo{b mit niden,btn Gtmufienfebe_yn aufl lt1t'"'~r:1r; 11111:t fi~l t,om Straf1er!Jtoub f~1lle foUm !1~.ITin,. t.1nt11~ (iol~t:!~. in tm 1ih11~i1,11,1 ')ti! :t'n .~eut~11 umJt1p·d~I,, ~t'!I ~11~,1.lt mit un'tt l".'\1111luorlet fie ?la:1~·~i.lri\\Cll 11c:r111Ttn un'ti t,ic~r h.Jtt::.n \ ~~ifr .Qll_t:d).:,_n 111;ir'.:>t";1 neu!id1_ gt
fit1rrn, 
~n .piinbtn fdJmucfcr (f,11tftnci·bt11 -r!1f},1 cin,c111, fd1mu(en 6d1rein_; bic fr-eie ~!tit. km <lie_f~Jrt!, ~111.:Z-pit'l~,1,1( ti~rit 1·:1 1:1, 11t·11.1 _nu~ndct1f~1~~:n~·n ~htdl Ju. lde_n. I ~t\1!irncri11, ~1r;~R11 0",1rhrni~l,:!ot,.l1frU1, ?}~i1i1~ir~1cf~in~111ih fi.t~l ~,,me~ I"l!fin~t!, ! ,rn~-~,rr:itrn fonn!,e, \1m11:1hm. 
1m~ 'tiie 
It~t;:(i~~Y: \)~~t~i::r:~u~~:t)(b~;! v:1~ ffR~M~r:!~-~1:~:rit;:~~l~~~~~t ~:~;; r~~~~~t ta men bie 1Jlci~n f~tf1cirrc~ g/::\~l~~l/;~v;l~~ :~n~H~~~rJ;::i!~Cri1~;\y~;. 5~\~~:i~l~~t;r 1~i,r~tn~1i{N\ll n!l~fi~; ri:~~. ~r;~~t~ mit 1'(111 \!Jerfd}l•llrnm fcfl~ ,1' 1~'?~'.b~ mit· 'totm G~n,1{lt! ,1uf t-..1& ~~it~ 
,. . J . ' _.,,,-
' 
~er ~fJiinir Cl'lll;!Jllt fid) bic ~rci!Jcit, fcillCll 
lllCl'tf)Cll £cf cm 
,!,tcmet 
~-~ntum~ 
cine gutc mcif ctnf dJc 
f .o b a $ ,3_ lJ r G: 11 dJ i 11 (i lJ i c n g o 
f clJn faff en fonnt. 















foll 11110 f;clfrn 1111f er t11tf3crnrbc11t, 
lie!; nrofks ~nncr tion 1Jril!JjnlJrs" 
~f 115iinrn 5n ticrf1rnfrn. 213ir bndJ, 
ten bns ~riifJinfJr0,(\kfrf;i1ft 1t1iirbc 
bcj1111bcr0 nnt 1ucrbrn, · bn jcbt)cfJ 
bn-3 fnftc 2Bcttcr mrfJiHt, f o [Jnf1cn 
1uir 11ns cntf cfJfoff cll, bcn \pfnn 
ci11cr (£hofit1crfn11f, iHcbnction bcr 
tlrcijc llll51lllcf)JIIC!l, Jllll llllf er ~(1, 
gcr 51t rihmrcn. 
~inc au~9c5cidmdc ~de, 
ocnl,dt fiir maroain~. 
l>ct· ton,rnocbcnl>c .IHcil>crl1ii11l>lc1·. 
~lci~c-tiffoffc, ~ad'd~, 
~,rn'{)f d)ttfJc, 
s~rtHmhtalcu u. 1. iv. 
(i\rof;c0 ~nncr t1011 
e~UJCll•~~orfJii11nrn, i~orticrcn 
1111b ~nr~ct~. 
'l;er -:enctc11c ncftcll frcic Sc!l1ftbi1Ibcr Hilb ~UUifJer 
· i(t llic bci(c (frntc,1Jl<tid1inc llct· !!l\clt. 
Rein 0\clldl, rcmc E:dtrirrn, 11t1nc j11l11111e!mlif unD lll!'ticrr; C11nwlili1k jrn\1. 
'tlrr brqurmilr i1111brr mit offcnrr ',J.Hnt;orm. 
1111!> '?lt·bcit 1virl> ocivart. 
~ir 1Jaltr11 ilcl" ci1ii uo\lc ~lu,,iuahl .uon 1,rj11!Jiliiclcn uornill1i11. 
'l\inl>cid111ur 111 billinftcn tlrciicn. 
Q311ggic0, 213nnrn, 
unb ,1!lr lL111f!it1rn !,rnb1t1trlhirl1nfH1rt1rn ~1J/,1it11inca lio 
(\jcbr. ~11f11brnof. 
~arm 311 1Jerf1111fr11. 
~\rlclbc licnt due 9Jlctlc 
ji1lllidJ \lon '!tlat>Cl'llJ ,rn l'><'m 
11.\cn ll<ld) 'JaUC;>l•illc unll ift 
ml ~'ld'cr orof;. 
!lladJ,lllft'<1\lCl1 bd 
tt·• _ti IJ i I Ii 1,,,, 
'll.\11\lerllJ, J,t. 
- fflllli!~ @ute-.i iih· 1111 9lI)t.'llnhlti~· 
11111.:, ~t'tbt'll~X. · ~,11bt ~!Jr frrrnnbt', bit.' iibrrfi1;;~ii1~ i1~1l~~m;,;~;;:~:;~:::!~~~~~ unb 
an :Ht}Cmnatt>Jmu,:: lnbrn, fo IL'it tl111m 
bn-~ ~·Lll:_\t'li'Ot' vor: "~l}JHUbtll'\l, t~a., ':!.~\n b,1brn 'tl,1~ b,fle ~ll;Hr tion 
,,. tlpnl Jd, n>i11Jict1, 311 b,·mcr, E3dJJll)Cll 1mb -2:tiefcfn 
r('n, bo\3 lihlllnberh1rn·-:-, ect1111er3batiam jll tirn 11id1ri~1jlrn '.j_lrciirn. rtrmr <t'amrn 
( fmn ~t1l111J cinrn 1m~tn'r illhtburgn ,.fhb" :.2:diu!ic fur $LUO bci.S '-l],rnr. 
tiou eiuem rl1rnmal1id1rn ~cibrn, 1rnbcm '1\F> ti1ilr )Sh1lb \]Jlcbt1l" 'JJlmnciola 
tT ,:,wcl ~\11l1re gdittrn: rur1rt_lJ,1t, ffmt' 'mrtil Hnll 1rnf ~111Jrr. 
Jl11idw bm11r[le ~ll~. '.ticjn Qld1c1lh', fni~1~:•1~h ~:;~fl'l:~:;~t11~:1ct:~,;~c;uj;i!il!~~~ 
.f1crr :H. ~t. 'U,n-mll, lich't '!lornt Der Hrnc 'ltl,hirrn rinte~tcn. 
-····- .. ··•. _. ..... -~;l;~!l~; tl;l~l·a:.';:;;~~:.~ll.1 ~i:l~.:~:,\1~~!:1.1.: 'ltl~t;;~~;: b\'.:1~,ti~\~'~;;~1\:i\);_11dl bDn her 
;;'.:,~,;·:~1,'./~~;:•1;;:r!'.' iwb,11 b,, t1;:1ptJ (§jcfirfrbcf lfillJll~llff 111 5umner. 
ULln CtlumtuJ tia 
brn 11mqc ~t1111l1l'n 
uo11(i"inbri1d1rnmbt,· 
~- ,\: c. t¼hllt]C 
;i'1ir brn 4. Juli 
wnh tltr ':!_\., {\. :H. ~\·'.IL '!_\11b11 (ircuriwn-.!• 
lhfrl-:i 1u jdn ilrM!1tlfietttrn ~hniru tit·r~ 
fo11in1 Jllll°I Jlll,ll 11111 ~:. unb ➔, 3ulL tlllli11 
lil-3 }Um:,, .._\ult. ~!Ltrilcrt ilu.'.;funft er• 
l~nll ~tr ~L1t11!11~1rn1 ober 
~- l~eia: ;~t~~btq n ~ 
~,1$ 
,v;; 
Wlau ,c tty, 
norfilgt iloer ein (!;apital non 
$50,000.00. 
l!ouioO:afc, ii'affirer. 
Cl;tn reg e!red)t ell ~an LdJr, 
\c!Jaft 10 irb in allen Stod, 
1 gen betriebett. 
<ravltaHm 
tttcrtien orgcu QUtc etd}crlJth 
(JU1$(!CltdJt11. 
'lluf lie\iimmteSeit einge;aglte (!;api1'1• 
lien toerben Sinfen be0aglt. 
:Dire!toren: 
3. @i • .pou\er, (lleo. !jl. ll'rt,, 
B o u i ~ C£ a re, 'V. ~f. 2 fl n ;. 
;t)r •. ~. 0. cr~" ·.f, .Uoui P 
lli p~man,n,::m. i. ~arpcu 0 
ter,@eo.!!B.llotoel(, 
Waverly 
sema~!en ••• bem 









l)iilt 11cbm icittcm o t o il c n 2 a 11 c r uon 
Wkl,i£incn, ~bcmif a Hen, ~arbcftoffcn, 
\}J a t e n t ~ rol t I> i a i ll C n, 
fo"'ii 6omooi,atbifdJcn ~lqndcn. 
l}'ct·ncr bao griijJtc uttl) fd)iinftc i'a!lrt' uon 
5l:'.,l,Vdcn (VVn.11 Paper,; 
(friir bie t}riil1i(lfn~,Saijon iinb rpra ncue ~uitcr 1111grfr:;11:ca, ~ 
tl'rnitn , [lorf)iittOC, Sd)rci(I , !!Jl,,tcrialic~. 
wrnftct·glll.$, Wttt·bcn, (\J..l,1i11t.S)_, l:'dt, 0 ,: 
nine (!Bar11iif1), !.!.Hit'ftrn 
Un l> ll 1 l c. ei Orte 1l i.m ,i l , U t C II ii Ii t II. 
.BUGGIES& CARlUAG ES 
OTTO & MUELLER 
F. ,~TALDSCI-L\IIDT 
'.:trcih1e ~icrnnt erfoubc ict, mir bie ?lufmerfiamftit mcincr ranb~lrntr o( 
......... ,. -,.......... mcine <z1fcnwaarcn ,Pnnbtnno 3u knfrn. , 
@ani befonbcr~ tonn id,) hie mir fpc1ic.ll in '(!grntur iilirrtra.g,rntn 
,,G; ll ll to It e, t C C I tll O o fi II O" 
(@:ito!JfbndJ) 






















































































re 1R7fl 1 
5.:ld)rrr!IJI 
ti•1cn '.!ht! 
· Dirit' -'2u1 

:l'.riµoli ~l'l•va. 
bcnbfidJtigt icin 9.HiHicHS>cfdJiift lmf5uncbcn 1111b 111irb barum fcin · nnn5c0 
~ngci",:11 cdJlrnbcrprcifcn autticrfnufcn. 
'l'ie-3 ift frin ~l1t3cinc=,\)11mbun, f 011bcrn ;t:fJatf adJc. 
1uiinf djen ijure 
~nnbf d}aft. 
:tlarnm mndJcn lllir gciunftige 2f nftrcngungcn 
bics ~riifJjafJr, bicf d(1c 511 crfangcn. 
Mir 11nfJ11tcn mt, bnf3 jcbc SDmne in bcr Um= 
gegcnb ciu SHeib nus irncnb cinem 93nu1111uollftoff 
niltfJig fJabcn 1uiirbc 1t1tb fJaben bef3(Jalb gro5e 
~infitnfe gcmndJt;;·f o bnf3 nnferc ,,~ounter!3" un= 
ter bcr .s!nft bicfcr \Stoffc fidJ biegen. 
~-.m;er rtHo ~fri~ctftoffc btrtud)t, 
bcfudJc uu~~~-
2BoUt ,JfJr (forpc±s 1!11b ~forfJitnge qaben, fo 
bcbcnft, baf3 ,J'fJr l1ci itns 10-15 ll3ro5cnt fpa= 
rc11 fonnt. ,:Bcrpafit bics 11idJt, 1uem1 ,J'fJr ~urc 
3immcr eimidjtct. 
~c WH01ll{lfJ{ tlOII. S-tfciberftoffen, 
~acfct(,, <S ape(,, '<Snrpr.rn, mtntten, ?SorfJiingen, 
S)lrnbjcfJufJrn, \Spi!JCH, 6trumpf111anren, ~orf em 
imb @nfa11tcric111anrc11 in bcr \Stabt ~ubet 
S:,cr Olllcn mc!trifdJe l\1iirtcl ift baB billigfte unb auuerlafligfte (leilmitleL 
'1l - Ocfientlid)c ~lncrfcnnnng her lllerbienfte beflelben. 
0 t~tJ~i~\fg1~t(i~lfi'~tr.\?i1r~h~f911[~~31:~s} 
ilr,21.Crorn. Cfblca.go,31(,,10.i:Rl1q1893. 
Nrrln1cr ,(,rrr.-CN, ifl rrfrnt!id), in birfcm 8ritalln: b~ 61firlml unb \Btlrugti rintn 'ilr1itd Den 1t1lrf• 
ttd!rm mrrbirnft u11l:> Sert rmvfrl)J,•n ,111 riitmrn.-Sir un51ctifclbaf1 tiidrV!nbru, fab ldt tiitre 9Ralt Jbrt 
\/11111cnrr, brnor icf) in -3'!1rrr Df!irr ncr\Vrnc!J, um finrn ,3brrr Cllttli-lfdlttt Siirltl JU fauftn . .3it llllirbt 
.8rit1mt, (!}c(t, grfpart l)abrn, b.'lllr icfl bal!dbr rl)rr grlba11. Gcbalb iit Jbrr 18orri~tung fab unb mir rr--
Udrtlourbr, roic rin 1cirrth1;rr rlt!trifdlrr Gtrom brniorgrbrai:bt ttirrbt, tvuiittJdJ, ba& bn &Uttd grrabt 
bllilftlar, tuail icfJ 11iitl9 l1attr. 3cf1 r.iui!r tinrn ~Hirrr ~o. 4 OHittd !U $20.00; bri g11tt ~olg brim Xra• 
nm~lJn3 mlt !l'!rd;t 1:lmil1mtrn Olf1t'tcl6 mar balb roar,1untl)mrn. lfilMnr !!rro4rtungm 1t1aun libtrtrcfjm. 
~cut~tfl mrlnr@e!unbljdt btflrr, alil fir fril 16 .:}abrrn 101lri li:b ballr an S'Z1lruma1ilmu1 fdt !)allttn iu 
lfibrn, unl:> mm bin ii:b bollf16nbin nrhrilt. .3i:b ti.ibe bitltn mfinrrITrrunbr orntn1, !.lllrm fllfftrlfdJttt 
tiHi~ttl an5u111rnbrn, unb"O.lltfinb511irifbcn b~r.1it. 
,3dJ I:lin fin ~mtfdjrr uni> a11f brr \llir[l{riu nut brf,mnt. 3rgtnb .rtrn1anb, bn an birjem Sruonil (nid 
JJt~ 1dt lrciroiUin ocbc) 3111rifdl, fann bd mir borfvmt1rn obn- an midi fdinlbrn, id) torrbt ti brMtigtn. 
Xr. Crom, idtban?t .J'!Jnrn oon nanjrm .(u•r3rn fiir birlBtfrrluno i.on meinrn Sdlmtt!m, totl~t .:)lirt 
(hfinbungmirgt·btadjtl)al. ~ 
· ~ar brm l'Scbraud; 5lJrti6h'it'ltii 11.1ttt ii:b tinil]t .(111nbrrl Tcnarlfflt '!!ltrbl,1tn unb 'ilodcr,S?ti!Jnune 
rn au~br3a1JII i ~IJt 6h1ttcl ift in 1rbrr {;iin\idll ba, l.11Ut9\lr 1111b &Ullttl41ii11ftt ,Orilmlttrl, bal I~ jrmall 
ijf[llflbrn. 
Jrti wirnlrtir jrbrm l.!nbmbrn 3u ra1rt1; 6ir 3u brlmtrn unb nadl .31Jmn '!Rat 5u !Janbrln. Git flnbllotraul 
~11 brm lirfu!o unb brm tl1u!)m, brfjru Gtr fidJ rrfrrurn, brrtdillgt. 
Jd!tmblnbe~tt-31Jrine -3", !}. ,Qolfmann, 
fil?itlJRorrti,.\:;@olbjdlmibt,7.L-.:J9G • .(lalftrbGt,,'.l)ril:)ll.t:!!Bobnung31UIUnlaniililt. 
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1uorbcn finb. Jowir cine .2illr von !l'ranf~ritrn, filr toel~r bieft 
(.\Jiirlcl llr\oubcr~ cmµfol;llen 1uerbm, unb onbere tocrltioile ¥Jui• 
hml! fiir ,Stbmnn1111. 1.Dicfrr Statalog ift in bet beulfcfJen unb mg• 
Hfdjcn Gprndir gcbrudt unb tuirb fiir 6 G:Hl. 2Jru"fmadrn an irgrnb 
due ~llbrl'ffr ucrjanbt; frrl in·unfertr Offlct. 
<fine ~t1otog1·otil1it btr nltr ffituerationtn ~tr btutlttfn Ral• 
trrfomilir tuirbh'tlvcrlt1nblmitjrbtn1'.t'ruifdJrn.RataJPg. 
nal;:l::~~"'~~~iJN. Oliic~ai1: :~~;~18;,t;;, bcutfdJrn «orrrfPonbr:nttn ha brr -VO:u)t• 
DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO., 
")R11\ll•.Cfikeunbtht1lot'ifdrlh 
THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING, 
201 l!ie 211 eitate· eit., (l;d'e !lUi1m1i, 6;¥Jk1190,~1r. 
S'.laB orof1tc clc!trifd1c @ilrtiMrtnbliflemin! ber lfflelt, 
ococn l!-cucr, ~Iii! 111111 etnrm bei 
in 'tier ~[Jl1111~ [;-jjin•, tlL'_r br.ri anerhlnnt gulc !8erjid)crung~• 
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